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'47 
"Walk worthy of the Lord unto all pleas-
ing, being fruitful in every good work, 
and increasing in the knowledge of 
God." -Colossians 1: 10 
1 .  A  B i b l e - c e n t e r e d ,  C h r i s t  c e n t e r e d  c u r r i c u l u m .  
2 .  A  s t a t e  c h a r t e r e d  s c h o o l  o f f e r i n g  s t a n d a r d  c o u r s e s .  
3 .  A p p r o v e d  f o r  t r a i n i n g  o f  v e t e r a n s ·  u n d e r  t h e  G .  I .  B i l l  o f  
R i g h t s ,  w i t h  f u l l  s u b s i s t e n c e .  
4 .  F r e e  t u i t i o n  a n d  n o m i n a l  r e g i s t r a t i o n  f e e .  
5 .  A  s c h o l a r l y  a n d  s p i r i t u a l  f a c u l t y  o f  f i f t e e n  m e m b e r s . .  
6 .  A  T h r e e - Y e a r  M a s t e r  B i b l e  C o u r s e  i n  t h e  D a y  S c h o o l .  
7 .  A  t h o r o u g h  F o u r - Y e a r  E v e n i n g  S c h o o l  C o u r s e .  
8 .  T e a c h e r  T r a i n i n g  C o u r s e  c o m p l e t e  i n  o n e  y e a r ,  o n e  n i g h t  
p e r  w e e k .  
9 .  M o r e  B i b l e ,  h i g h e r  s t a n d a r d s ,  w i t h  e m p h a s i s  o n  v i c t o r i o u s  
C h r i s t i a n  l i v i n g  a n d  s e r v i c e .  
1 0 .  P r e c i o u s  " u n i t y  o f  t h e  S p i r i t "  w i t h  s i x t y  c h u r c h e s  a n d  t w e n t y  
d e n o m i n a t i o n s  r e p r e s e n t e d  i n  l a s t  y e a r ' s  e n r o l l m e n t .  
1 1 .  C l e v e l a n d  i s  t h e  b e s t  l o c a t i o n  i n  t h e  n a t i o n  w i t h  7 5 , 0 0 0 , 0 0 0  
p e o p l e  w i t h i n  a  5 0 0  m i l e  r a d i u s .  O u r  c i t y  i s  a  g r e a t  c e n t e r  o f  
e d u c a t i o n ,  i n d u s t r y ,  s c i e n c e ,  a r t  a n d  m u s i c .  
eiass of 1947 
OFFICERS 
VERNON R. MITCHELL ............ President 
FRANCES B. V ANDERKOY . .... Vice President 
CELENA R. TIGNEY ................. ····· ···-············· ..... ...... Secretary-Treasurer 
Class Colors: Green and Silver 
Class Motto: Philippians 2:15, 16 
''Shine as lights in the world; Holding forth the wori of life." 
Candidates for E. T. T. A. and B. B. I. Diplomas 
Vernon Roscoe Mitchell 
Celena Rouskulp Tigney 
Frances Betow Vanderkoy 
Candidate for E.T. T. A. and B. B. I. Diplomas 
,Tane Curwin 
Samuel Barring Harris 
Charlotte K. King 
Agatha Kramer 
Lula Mai Martin 
Marshall J. Patton 
Natalie H. Sabol 
June Phyllis Sturr 
Isabelle K. Tillman 
Frances M. Vander Sluis 
Dorothy Markham Welton 
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V e r n o n  M i t c h e l l  
" A n d  a s  J e s u s  p { l $ s e d  b y ,  h e  s a w  a  m a n  
w h i c h  w a s  b l i n d  f r o m  h i s  b i r t h ' ;  ( J o h n  9 : 1 ) .  
I f  b u t  b l i n d n e s s  h a d  b e e n  m y  p l i g h t ,  I  a t  t i m e s  c o u l d  h a v e  
r e j o i c e d ,  b u t  O !  t h e  h o r r o r  o f  i t  a l l .  l  c o u l d  s e e ,  y e t  I  w a s  b l i n d .  
I  w a s  i n  b o n d a g e  t o  I  k n e w  n o t  w h a t .  I  s e a r c h e d  f ' o r  l i g h t .  I  
l o n g e d  f o r  p e a c e .  l  w a i t e d ,  b u t  t h a n k  G o d ,  n o t  i n  v a i n .  F o r  a s  
J e s u s  p a s s e d  b y  I  f o u n d  i n  H i m  t h e  a n s w e r  ' t o  m y  e v e r y  n e e d .  H e  
s a t i s f i e d  e v e r y  l o n g i n g  o f  m y  h e a r t .  N o w  a s  o n w a r d  I  g o  I  c a n  
s i n g  a s  t h i s  m a n  w h o  w a s  b o r n  b l i n d :  
" T h i s  o n e  t h i n g  I  k n o w ,  
T h i s  o n e  t h i n g  ! · k n o w ,  
G o d  i n  g r e a t  m e r c y  p a r d o n e d  m e ,  
S n a p p e d  s i n s  f e t t e r s  a n d  s e t  m e  f r e e ;  
O n c e  I  w a s  b l i n d ,  b u t  n o w  I  s e e ,  
T h i s  o n e  t h i n g  I  k n o w ! "  
I  t h a n k  G o d  f o r  a  G o s p e l  t h a t  l i b e r a t e s ,  f o r  a  S a v i o u r  t h a t  c a n  
m a k e  o n e  w h o l e ,  f o r  t h e  m i n i s t r y  o f  t h e  H o l y  S p i r i t  i n  i n s t r u c -
t i o n  a n d  i n t e r c e s s i o n ,  a n d  f o r  t h e  f a i t h f u l n e s s  o f  g o d l y  B i b l e  
t e a c h e r s  l i k e  t h o s e  o f  t h e  B a p t i s t  B i b l e  I n s t i t u t e .  
P 1 1 : ; e  F o 1 1 r  
Celena Tigney 
"The fruit of the righteous is a tree of life; 
and he that winneth souls is wise" 
(Prov; 11:30) 
This verse became a reality in my life through earnest study 
in the Word ,of God at Baptist Bible Institute. I thank and praise 
the Lord for the work of grace He has wrought in my life in 
preparation for the work He called me to do. 
It was during my first year of Bible study in the Old Testa-
ment, that the Lord instilled in my heart a love for the Jew, and 
gave me a burden to go to him with the Word, revealing his need 
of the Messiah. It has been a privilege and joy to serve the Lord 
in a house-to-house missionary endeavor, to turn needy souls to 
the Word of God, and to impart the way of salvation. As a trained 
teacher I am betrer equipped to teach youth. 
I thank God for beloved B. B. I. and its Spirit-consecrated 
ministers and teachers of the Word. 
Class Hymn 
Crown Him with many crowns~ Crown Him the Lord of Heaven, 
The Lamb upon 1-Iis throne; One with the Father known,-
Hark! how the heavenly anthem drowns And the blest Spirit thro' Him given 
All music buts its own?- From yonder glorious throne! 
Awake, my soul, and sing All hail, Redeemer, hail! 
Of Him who died for thee! For Thou hast died for me; 
And hail Him as rhy matchless King Thy praise and glory shall not fail 
Thro' all eternity. Throughout eternity. 
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F r a n c e s  V a n d e r k o y  
1 1
1  c a n  d o  a l l  t h i n g s  t h r o u g h  C h r i s t  w h i c h  
s t r e n g t h e n e t h  m e "  ( P h i l .  4 :  1 3  ) .  
I t  i s  i n d e e d  a  b l e s s i n g  t o  k n o w  t h a t  a s  a  c h i l d  o f  G o d  o n e  
m a y  r e c e i v e  s u f f i c i e n t  s t r e n g t h  f r o m  H i m  t o  d o  a l l  t h a t  H e  r e -
q u i r e s  u s  t o  d o .  W i t h o u t  C h r i s t  w e  a r e  h e l p l e s s  a n d  c a n  d o  
n o t h i n g .  
I  p r a i s e  H i m  a n d  t h a n k  H i m  f o r  m y  s a l v a t i o n  a n d  t h e  p r i v i -
l e g e  o f  t e l l i n g  o t h e r s ,  e s p e c i a l l y  b o y s  a n d  g i r l s ,  t h a t  C h r i s t  d i e d  
f o r  t h e m ,  t o o .  D u r i n g  t h e  p a s t  f o u r  y e a r s  I  h a v e  b e e n  t e a c h i n g  
i n  S u n d a y  S c h o o l ,  D .  V .  B .  S .  a n d  B i b l e  C l u b  c l a s s e s .  
H o w  v e r y  g r a t e f u l  I  a m  f o r  a  s c h o o l  s u c h  a s  B .  B .  I .  w h e r e  
w e  m a y  s t u d y  a n d  b e  f i r m l y  g r o u n d e d  i n  t h e  t r u t h s  o f  t h e  W o r d .  
C l a s s  V e r s e s  
" T h a t  y e  m a y  b e  b l a m e l e s s  a n d  h a r m l e s s ,  t h e  s o n s  o f  G o d ,  
w i t h o u t  r e b u k e ,  i n  t h e  m i d s t  o f  a  c r o o k e d  a n d  p e r v e r s e  n a t i o n ,  
a m o n g  w h o m  y e  s h i n e  a s  l i g h t s  i n  t h e  w o r l d ;  
" H o l d i n g  f o r t h  t h e  w o r d  o f  l i f e ;  t h a t  I  m a y  r e j o i c e  i n  t h e  d a y  
o f  C h r i s t ,  t h a t  I  h a v e  n o t  r u n  i n  v a i n ,  n e i t h e r  l a b o u r e d  i n  v a i n . ' '  
- P h i l .  2 : 1 5 ,  1 6  . .  
P a g e .  S i x  
David E. Luttrell 
President 
FACULTY 
Kenneth A. Amsler 
D ean 
Rev. Kenneth A. Amsler 
Mrs. Vivian K. Amsler 
Rev. George R. Gibson 
Rev. Kenneth H. Good 
Rev. George A. Bates Mrs. Alberta M. Helfrick 
Rev. Paul M. Cell Rev. Howard A. Kramer 
Rev. ,Tames H. Comstock Rev. David E. Luttrell 
Rev. Henry A. Cruver Rev. Paul E. McCullough 
Dr. Hugo H. "Foucar Rev. Charles A. Ohman 
Rev. Gerald V. Smelser 
Dr. John F. Cuthriell 
Rev. Milton C. Sealey 
Assistant Teachers 
Donald D. lutuell 
Mrs. Velma Luttrell 
School Motto 
"For the Word of God, an;d for the testimony of Jesus Christ." 
- Rev. 1:9 
School Verse 
"That ye might walk worthy of the Lord ttnto all pleasing, 
being fruitful in every good work, and increasing in the know-
ledge of God." -Col. 1:10 
Page S e·11en 
C ; o m m e n c e m  
T u e s d a y  E v e n i n g ,  J u n ,  
P r e l u d e :  T r u m p e t s - P i a n o - O r g a n  
P r o c e s s i o n a l :  " M a r c h  o f  t h e  P r i e s t s "  . . . . . . . . .  M e n d e l s s o h n  
H y m n :  " O u r  G o d ,  O u r  H e l p "  
O u r  G o d ,  o u t  h e l p  i n  a g e s  p a s t ,  
O u r  h o p e  f o r  y e a r s  t o  c o m e ,  
O u r  s h e l t e r  f r o m  t h e  5 t O r m y  b l a s t ,  
A n d  o u r  e t e r n a l  h o ' 7 ' e l  
B e f o r e  t h e  h i l l s  i n  o r d e r  s t o o d ,  
O r  e a r t h  r e c e i v e d  h e r  f r a m e ,  
F r o m  e v e r l a s t i n g  T h o u  a r t  G o d ,  
T o  e n d l e s s  y e a r s  t h e  s a r n e .  
S c r i p t u r e  R e a d i n g :  
P r a y e r :  
G r e e t i n g :  
C o n g r e g a t i o n  S t a n d i n g  
A  t h o u s a n d  a g e s  i n  T h y  s i g h t  
A r e  L i k e  a n  e v e n j n g  g o n e ;  
S h o r t  a s  t h e  w a t c h  t h a t  e n d s  t h e  n i g h t  
B e f o r e  t h e  r i s i n g  s u n .  
O u r  G o d ,  o u r  h e l p  i n  a g e s  p a s t ,  
O u r  h o p e  f o r  y e a r s  t o  c o m e ,  
B e  T h o u  o u r  g u a r d  w h i l e  l i f e  s h a . t  l a s t ,  
A n d  o u r  e t e r n a l  h o m e .  
.  .. . . . . . . . .  R e v . K e n n e t h  H .  G o o d  
.. . . . . . . . .  R e v .  C h a r l e s  A .  O h m a n  
P r e s i d e n t  O a v i d  E .  L t t t t r e l l  
I n s t i t u t e  C h o i r :  " ' I h e  O l d  S t o r y "  . . .  O l i v e r  
" H e a r i n g  H i m "  . . . . . . . . . . . . . . . .  C e l e n a  R .  T i g n e y - C l a s s  o f  ' 4 7  
" K n o w i n g  H i m "  . . . . .  F r a n c e s  B .  V a n d e r k o y - C l a s s  o f  ' 4 7  
" S e r v i n g  H i m "  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  .  . . .. . . . .  V e r n o n  R .  M i t c h e l l - C l a s s  o f  ' 4 7  
H y m n :  " O  W o r d  o f  G o d  I n c a r n a t e "  . . . . . . . . .  C o n g r e g a t i o n  S t a n d i n g  
0  W o r d  o f  G o d  i n c a r n a t e ,  
0  W i s d o m  f r o m  o n  h i g h ,  
0  T r u t h  u n c h a n g e d ,  u n c h a n g i n g ,  
0  L i g h t  o f  o u r  d a r k  s t . . - y ,  
W e  p r a i s e  T h e e  f o r  t h e  r a d i a n c e ,  
T h a t  f r o m  t h e  h a l l o w e d  p a g e ,  
A  l a n t e r n  t o  o u r  f o o t s t e p s ,  
S h i n e s  o n  f r o ~  a g e  t o  a g e .  
P a g e  F . i g h t  
0  m a k e  T h y  C h u r c h ,  d e a r  S a v i o u r ,  
A  l a m p  o f  p u r e s t  g o l d ,  
T o  b e a r  b e f o r e  t h e  n a t i o n s ,  
T h y  t r u e  l i g h t ,  a s  o f  o l d !  
0  t e a c h  T h y  w a n d ' r i n g  p i l g r i m s ,  
B y  t h i s  t h e i r  p a t h  t o  t r a c e ,  
T i l l ,  c l o u d s  a n d  d a r k n e u  e n d e d ,  
T h e y  s e e  T h e e  f a c e  t o  f a c e !  
nt Prograrrw 
rd, 194 7 at 7:45 P. M. 
Address: ''Spiritual Discernment, the Greatest Need of This Hour" 
The Rev . Arthur franklin Williams, D. D. 
Pa~tor, First Baptist Church, New York 
Institute Choir: "Onward Christian Soldiers" ............................... Jude 
Roll Call of Graduating Class: .............. .. . Dean Kenneth A. Amsler 
Presentation of Diplomas: . President David E. Luttrell 
~ Class of '47 Memorial: Vernon R. Mitchell 
Annou'ncements: ............ . ........................................................ . ... Dean Amsler 
Hymn: . "Am I A Soldier of the Cross" ...... Congregation Standing 
Am I a soldier of the cross-
A follower of the Lamb? 
Are there no foes for me to face? 
Must I not stem the flood? 
And shall I fear to own His cause, 
Or blush to speak His name? 
ls this vile world a friend to grace, 
To help me on to God? 
Since I must fight if I would reign, 
Increase my courage, Lord; 
I'li'bear the toil , endure the pain, 
Suru,orted by Thy word, 
Benediction: ................................... .. ................... .................. Dr. Hugo H. Foucar 
Choral Response: "Saviour, Like A Shepherd Lead Us" 
Organ Postlude: ... .......... . 
Musical Director 
Vivian Kretz Amsler 
Organist 
Charles Barrett 
Inst rumen ta lists 
............. Charles Barrett 
Song Leader 
Rev. James Comstock 
Donald Luttrell-William Ohman,-Charles Ohman 
P11ge Nine 
" H i t h e r t o "  a 1 1 d  " H e n c e f o r t h "  
" H i t h e r t o  h a t h  t h e  L o r d  h e l p e d  u s "  ( I  S a m .  7 :  1 2 ) .  " H e n c e -
f o r t h  t h o t t  s h a l t  c a t c h  m e n  . . .  T h e y  f o r e s o o k  a l l ;  a n d  f o l l o w e d  
H i m "  ( L u k e  5 : 1 0 ,  1 1 ) .  
G o d ' s  g r a c i o u s  b l e s s i n g  h a s  b e e n  u p o n  t h e  w o r k  o f  t h e  B a p -
t i s t  B i b l e  I n s t i t u t e  o f  C l e v e l a n d .  A s  m a n y  a s  2 1 3  s r u d e n r s  h a v e  
b e e n  e n r o l l e d  a t  o n e  t i m e  i ~  t h e  c l a s s e s  d u r i n g .  t h i s  s c h o o l  y e a r .  
T o t a l  e n r o l l m e n t  i n  t h e  f i r s t  y e a r  F r e s h m e n  c l a s s  o f  t h e  D a y  
S c h o o l - t o t a l e d  2 5  w i t h  t h i r t e e n  c o m i n g  f r o m  o t h e r  c i t i e s .  
S t u d e n t s  f r o m  b o t h  D a y  a n d  E v e n i n g  S c h o o l s  h a v e  b e e n  
g r e a t l y  u s e d  o f  t h e  L o r d  i n  p e r s o n a l  w o r k  a n d  , g o s p e l  t e a m  
m i n i s t r y .  A p p r o x i m a t e l y  3 5 0  c o n f e s s i o n s  o f  C h r i s t  h a v e  b e e n  r e -
p o r c e d  d u r i n g  t h e  p a s t  f e w  m o n t h s .  W e  h a v e  a n  i n c r e a s i n g  n u m -
b e r  o f  c a l l s  -t o  s e r v e  t h e  c h u r c h e s  t h r o u g h  h o u s e - t o - h o u s e  v i s i t a -
t i o n ,  m i s s i o n a r y  m e e t i n g s ,  y o u t h  s e r v i c e s ,  S u n d a y  S c h o o l  t e a c h i n g  
a n d  c h u r c h  s e r v i c e s .  S o m e  o f  o u r  s t u d e n t s  a r e  s e r v i n g  a s  p a s t o r s ,  
a s s i s t a n t  p a s t o r s ,  S u n d a y  S c h o o l  t e a c h e r s  a n d  o t h e r s  a r e  a c t i v e  i n  
c h i l d  e v a n g , e l i s m  a n d  y o u n g  p e o p l e ' s  w o r k .  
W e  g i v e  p r a i s e  t o  G o d  f o r  p r a y e r  w a r r i o r s  a n d  r e g u l a r  d o n o r s  
w h o  h a v e  h e l p e d  c a r r y  f o r w a r d  t h i s  v i t a l  m i n i s t r y  f o r  o u r  L o r d .  
T h e  I n s t i t u t e  C o n s t i t u t i o n  h a s  j u s t  b e e n  r e v i s e d  a n d  a  n e w  B o a r d  
o f :  D i r e c t o r s  e l e c t e d .  W e  a r e  l o o k i n g  t o  G o d  f o r  H i s  g r a c e  a n d  
g u i d a n c e  t o  m a k e  B a p t i s t  B i b l e  I n s t i t u t e  a  g r e 1 1 t  c e n t e r  f o r  C h r i s -
t i a n  t r a i n i n g ,  B i b l e  t e a c h i n g  a n d ' . : g o s p e l  m i i i i s t r y .  
A s  w e  w r i t e ,  t h e s e  i m m e d i a t e  n e e d s  a r e  b e f o r e  u s :  
A - s t r o n g  D a y  S c h o o l  m e e t i n g  a l l  .  t h e  s t a n d a r d  r e q u i r e m e n t s  
f o r  c u r r i c u l u m ,  f a c u l t y ,  l i b r a r y ,  e q u i p m e n t  a n d  e d u c a t i o n a l  
s t a n d a r d s  a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  B i b l e  
S c h o o l s .  
D o r m i t o r i e s  f o r  b o t h
1
m e n  a n d  w o m e n  f o r  u s e  a t  t h e  o p e n i n g  
o f  S c h o o l  n e x t  S e p t e m b e r  8 .  
A  p r a c t i c a l  w o r k  d e p a r t m e n t  h e a d e d  b y  a  S p i r i t - f i l l e d ,  s o u l -
w i n n i n g  l e a d e r .  
P , i g e  T e n  
A Christian Grade School and a Christian High School under 
the sponsorship and· supervision of· the Baptist Bible Institute. 
A regular Institute Broadcast, or a new Frequency ·Modula-
tion Broadcasting Station· through which to herald the "Good 
News." 
Hithefto hath He helped. Henceforth shall He help. "We are 
God's fellow-workers" (I Cor. 3:9. R. V.). 
~Dean Kenneth· A. Amsler 
Location and Accommodations 
The Institute is conveniently located and comfortably housed 
in the Educational Building of the c~mmodious Hough Avenue 
Baptist Church, 8273 Hough A venue, Cleveland. Numerous rooms 
are used for classes, office and library. 
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D a y  a n d  E v e n i n g  S c h o o l s  
T h e  D a y  S c h o o l  o f f e r s  a  t h o r o u g h ,  c a r e f u l l y  b a l a n c e d ,  t h r e e -
y e a r  M a s t e r  B i b l e  C o u r s e ,  i n c l u d i n g  i n  t h e  c u r r i c u l u m  m a n y  
s u b j e c t s  n o t  f o u n d  i n  m o s t  s e m i n a r y  c o u r s e s ,  p a r t i c u l a r l y  a n  e x -
p o s i t i o n  o r  a n a l y s i s  o f  e v e r y  b o o k  i n  t h e  B i b l e .  C l a s s e s  m e e t  i n  
t h e  m o r n i n g s ,  T u e s d a y  t h r o u g h  F r i d a y ,  f r o m  8 : 3 0  t o  1 2 : 2 5 ,  l e a v -
i n g  t h e  a f t e r n o o n s  a n d  e v e n i n g s ,  a s  w e l l  a s  M o n d a y  a n d  S a t u r d a y ,  
f r e e  f o r  s t u d y ,  p r a c t i c a l  w o r k ,  r e c r e a t i o n ,  a n d  p a r t - t i m e  e m p l o y -
m e n t .  F o u r  5 5  m i n u t e  p e r i o d s  f o r  e a c h  s ~ h o o l  d a y ' s  s c h e d u l e .  
T h e  E v e n i n g  S c h o o l  o f f e r s  a  t h o r o u g h  f o u r - y e a r  c o u r s e .  
C l a s s e s  a r e  h e l d  T u e s d a y  a n d  T h u r s d a y  e v e n i n g s ,  f r o m  7 : 0 0  t o  
9 : 4 5  P .  M .  T h r e e  4 5  m i n u t e  p e r i o d s  a n d  c h a p e l  a r e  h e l d  e a c h  
e v e n i n g .  M a n y  E v e n i n g  S c h o o l  s t u d e n t s  c o m e  d i r e c t l y  f r o m  w o r k  
o n  s c h o o l  e v e n i n g s ,  w h i l e  o t h e r s  c o m m u t e  f r o m  c o n s i d e r a b l e  
d i s t a n c e s  t o  a t t e n d  c l a s s e s .  
N o  c h a r g e  i s  m a d e  f o r  t u i t i o n  i n  e i t h e r  t h e  D a y  o r  E v e n i n g  
S c h o o l .  B o o k s  a n d  S u p p l i e s  m a y  b e  p u r c h a s e d  a t  c o s t  t h r o u g h  t h e  
I n s t i t u t e  o f f i c e .  
D o c t r i n a l  P o s i t i o n  
T h e  d o c t r i n a l  b a s i s  o f  t h e  B a p t i s t  B i b l e  I n s t i t u t e  o f  C l e v e -
l a n d  w i l l  b e  f o u n d  i n  t h e  A r t i c l e s  o f  F a i t h  o f  t h e  G e n e r a l  
A s s o c i a t i o n  o f  R e g u l a r  B a p t i s t  C h u r c h e s - N o r t h .  A l l  o f f i c e r s  a n d  
f a c u l t y  m e m b e r s  a r e  r e q u e s t e d  t o  s i g n  t h i s  c o n f e s s i o n  o f  f a i t h .  
A l t h o u g h  B a  p t i s t i c  v i e w s  a r e  h e l d  o f  t h e  o r d i n a n c e s  a n d  c h u r c h  
p o l i t y ,  t h e  I n s t i t u t e  f u n c t i o n s  i n  f r i e n d l y  f e l l o w s h i p  w i t h  a l l  
e v a n g e l i c a l  C h d s t i a n s .  
P a g e  T w e l v e  
Approved for Veterans 
B. B. I. is approved by the State for the Training of War 
Veterans under the G. I. Bill of Rights, with full subsistence 
granted. 
Board and Room for out-of-town students may be arranged 
through the School. 
Registration Fees 
A matdculationfee of $10.00 per year and a registration fee 
of $10.00 p~r semes.ter (2 semesters of 18 weeks each) are charged 
Day School students. 
A registration fee of $15.00 per year, or $5.00 per term (3 
terms of 12 weeks each) is charged Evening School students. 
Special students attending on'e evening per week are charged 
$3.00 per term. 
SCHOOL OPENS SEPT. 8, 1947 
Students Register September 8 
Classes Begin, Tuesday, September 9 
Write Now Eor Catalog and 
Application Blank 
BAPTIST BIBlE INSTITUTE of CLEVElAND 
8273 HOUGH AVENUE 
Telephone: RAndolph 3725 
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F i r s t  G r a d u a t e s  w i t h  D e a n  a n d  P r e s i d e n t  
D r .  W m .  M c C a r r e l l - V i s i d n g  S p e a k e r  
P a g e  F o t 1 r t e e 1 1  
S o m e  B .  B .  I .  F r e s h m e n - 1 9 4 7  
Day School Freshman Class-1947 
Evening School Students-1942 
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